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BrusseIs, Apri L 1979
REPORT ON THE MEASURES TO BE TAKEN TO PROMOTE  PARTIAL OR TOTAL
INTEGRATI 0F RAILI,AY UNDER INGS AT COMMUNITY LEVEL
In accordance with the provisions of the counciL Decision of
20 May 1975 on the improvement of the situation of raiLway undertakings
and the harmonisation of ru[es governing financiaL re[atiLns between such
undertakings  and States the Commission  has just sent the CounciL a report
on the objectives to be pursued in the Long term and the measures to be
taken to promote partiaL or totaL integration of raiLways undertakings at Community Levet.l
ALthough the report does not pursue the idea of a singLe Community
raitway undertaking (totaI integration), the Commission does recommend
forms of partiaI integration, 'i,e. it  advocates the common management of certain activities which m6y heLp improve the competitivenesi of the
raitway undertakings.
To this end, it  is important to deternine the areas where the raiL-
way undertakings  have common interests and to ensure that the sacrifices
which one neth,ork might possibLy agree to were compensated by the other
t,tithin the framework of prior agreements between the undertaicings.
In the commissionrs view, it  is too earLy to suggest any particular
form of integration, rt  would be worthwhiLe, however, to carry out specific studies, as provided for in the report, whicir wouLd hightight the
advantages  and disadvantages of partiaL integration to certain ie.torr.
The Commission - taking due account of the work carried out by the raitway undertakings  themsetves - is considering three main studies of this kind:
(i) inter-city passenger transport: a major effort must be made here to
ensure that the railways provide fast, comfortabte  and economic inter-city passenger services wjthin the Community.
The integration of certain raiLway resounces in this fieLd wouLd





The study wiLL incLude motoraiL sLeeper and motorait
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express servl ces "2"
(ii)  Combjned  road and rait transport" Th'is is l"ikeLy to be a much-
used form of goods transport in future.  The deveLopment of
this mode of transport requires the techniques associated with it
and its  CommerciaL  operation to be perfectLy coot'dinated" The
sharing of raiLway resources in this case as weLl wcuLd be a major
asset in devetoping this transport technique at Community LeveL;
(iii)  the carriage of new motor vehic[es by means of speciaL doubLe-decker
wagons.
Re sear ch
Other fietds uhere Conarunity studjes and measures are aLready being
camied out coutd atso benefit from integration. These are:
(i)  infrastructure planning, which incLudes both the aLteration of
existing infrastructure, notabLy the et'irtrination of bott Lenecks,
and the buiLding of new infrastructuresl
(ii)  research and deveLopment on nebJ techniques.
The Commission js aware of the problems which might arise from the
partiat integration of some raiLway act'ivities"  For this reason it  intends
to carry out,a complementary study which shouLd make it  easier to find
soLutions to generaI probLems of a LegaL on economic nature"
The Commission takes the view that the report it  has sent to the
CounciL can heLp secune two fundamentat objectjves of the common transport
poti cy, nameLy:
the creation of a Community transport system, and
the strueturaI improvement of the financiaI position of the raiLway
undertak ings.
t^Jhen the study phase i s compl"ete, the Commi ssion wi
putting conc,ete proposaLs on further steps to be taken
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Lridee drune entreprise europ6enne de chemin de fer
contre ta Commission pr6conise Lfid6e de formules
crest-A-dtre La gestlon en commun de certaines acti-
Iram6llonation de [a comp6titivit6 des entreprises de
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En accord avec tes d'lspositions de La d6clsion du conseit du 20 mai 1975
reltlve a L'assalnlssement de ta sltuatlon des entreprises de chemin de fer
et A trharmonisatlon des rdgles rdglssant tes re[ations financidres entre ces
entreprises et [es Etats, La Commlss{on vient dtadresser au ConseiL un rapport
sur les objectifs A poursuivre A tong terme et les mesures i  prendre en vue de
promouvoir [r{nt6gration partleLLe ou totale rJes entreprises de chemin de fer
au njveau de La Communautd"(1)
Le rapport ne Poursult Pas
(lntdgration tota[e)r Far
dt int6grations PartleL [es,
vit6srpouvant contrlbuer it
chemin de fer.  ."
A cet effet  lL lmporte de rechencher tes domalnes retevant dtun "int6r€t commun
entre les entreprises dt chemln de fer et dtassuPer que tes sacrifices qui
seraient 6ventueLLement  consentis par un 16seau soient supportds par Les autres
16seaux particlpants dans Le cadre dtaccords p16atablement  concLus.
Etude des avantages et inconv6nients
IL est trop t6t/de lravis de [a Commlssionrpour proposer tet[e ou tette int6gra-
tjon partleLte. Par contre, lI  sera{t utl[e, ainsl que [e pr6voit Le rapport,
dtentreprendre  des etudes sp6cifigues devant mettre en Lumi€re Les avantages et
inconvdnlents de ces  n6aLlsatlons dans certalns secteurs. La Commission tenant
compte des travaux effectuds par tes chemins de fer eux-m8mes dans Le cadre de ta
coop6ratjon prdvolt tols 6tudes principales qui se verront assign6es  un teI but,
i  savoir :
-  transport de voyageurs "lnterviLtes" : un effort important doit €tre
accompLi pour que les chemjns de fer pulssent assurer dans Les transports inter-
urbains de voyageurs en Europ{des services homogdnes rapides confortabLes et
6 conoml quesr
Une int6gratlon de certaines ressources des chemins de fer dans ce domaine
pourrait Leur permettre de p16senter une offre p[us comp6titive face ir La voi-
ture partjcuLiAre et au transport a6rien. , ,/.
fl coM6'-05 f ina L- ?-
Cette 6tude sera{t 6tendue, [e sas 6ch6ant, aux servlces aut'o-couchettes
et auto-express.
- transports comblr€s rait-route : dans [e domaine du transport de marchandis
[e ferroutage apparalt'comme une sotutlon dravenlr notamtnent pCIur [e tnafic
lnternat'lonaL,  Le d6veloppement de ce nrode de transport n6cessite c@endant
une parfaite coordination des efforts au plan des diff6rentes tvchnigues
en pr6sence et de lrexptoltation  commerciate. La miSe en coilmurl r'les ressourf,es
ferroVJaires pourra{t encore une fois constituer un avantage irrddniable prur
ddveLopper cette technique au nlveau europ6en.
-  tes tnansports de v6hlcutes automobiles neufs au moyen de wagons sp€ciaLis€s
,A doubLe ptancher.
Infrastructure de Ia recherchq
Dlautres domaines qui font d6j6 l"tobjet dretudes et dractions tonrnrunautait'es
pourralent 6galement b6n6ficier de solut{ons Int6gr6esr ir savoir :
-  ta ptanlficatlon en matf€re drinfrastructure qui comprend tent Ltamenagernertt
des inf rastructures existantes, notaniment tr6 Limination des Eoul"$ts dr6tran-
gLementr gue La construct{on dtlnfrastructures nouve'ttes
",:.[a rechench,e et d6veLoppement de nouvei.[es techniques"
La Commission nr ignore pas Les diff lcuLtds pouvant 16sutter de tf irrt'€'gration
partieLle de certaJnes activit6s des chemjns de fer. Ctest pourquoi eLLe a
fflntentlon dteffectuer une 6tude compL6mentaire qui devrait permettre  de
mJeux degager [es solutjons aux prob[ernes g6n6raux dtordre jr'lrigique et ticono-
mi que.
La Comnjssion estime que Le rapport qutetle a adressd'au ConseiL peut con-
fnibuer i  [a r6aLjsatJon des object{fs prin'cipaux de ta potitique commurre des
transports qu'i sont :
-  [a cr6ation dtun systdme eommunautaire  de transport et
-  [tassainJssement  structureI de Ia situation financiBre des chentins de fer.
Apr6s La phase des 6tudes ta CommJsslon envlsage dtadnesser au ConseiI vers
1985 des propositions concrdtes en vue de [a poursuite de ttaciion darrs ee
domaine, 
'